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Una jornada més
Ahir tarda, un cop esmorteïts els esclats oficials del matí, el ciutadà de Bar¬
celona i el foraster compulsaven les sensacions de la jornada i el balanç era apro¬
ximadament igual que el d'altres dies en que s'esdevenien fets semblants. Certa¬
ment hi havia en alguns balcons uns domassos barrats que en el primer moment
us alegraven la vista i el cor i voleiaven una o dues banderes, prohibides encara.
Els que tenim pels draps gloriosos una estimació profunda i cordial seníiem la
batzegada de l'emoció en veure onejar sota el sol la sang i l'or de la nostra His¬
tòria. Tot seguit, però, pensàvem que la llibertat d'exhibició no havia estat conce¬
dida i que mentre no fos derogada una disposició de trista memòria, aquells do¬
massos i aquelles solitàries banderes tenien un aire de clandestinitat dolorós i
amarg.
1 bé. Divendres, en aquest mateix lloc fèiem remarcar que érem massa grans
pera creure en capsetes de sorpresa com les que s'anunciaven d'un quant temps
ençà. Ahir, foren molts els ciutadans que encara servaven una il·lusió i s'estigue¬
ren palplantats esperant un estrany i extraordinari esdeveniment. A la fi van tenir
de retirar-se decebuts.
¿Per què deceouts? ¿Qui havia forjat l'espècie mítica de la capsa de sorpre¬
sa? Si no era certa ¿per què s'havia deixat circular amb profusió? Ens sembla,
tanmateix, un xic cruel jugar amb l'ingenuïtat de la gent, per bé que en la seva
pròpia inconsciència hagi de servir-li d'escarment el contacte amb la realitat crua
que uns quants vidents, d'aquells que no perden l'equanimitat ni la serenor, ja
havien advertit que fóra lamentable. L'il·lusió, però, no es pot reglamentar ni con¬
tenir i el nombre de candorosos és infinit. EI mal que els han fet en dur a llurs
ànimes el desengany pot ésser exemplar encara, per bé que la psicologia de les
multituds produeix fenòmens que s'escapen a l'exactitud de cap llei física o mo¬
ra). Si el seny—aquest bescantat seny dels catalans—arribés a imposar-se algun
dia potser la lliçó fos aprofitada. I aleshores tothom es convencería que de bon
grat, mai no ens donaran aquelles satisfaccions quevo'driem. Es d'una absurditat
gairebé inconcebible suposar que d'un cop de ploma han de decretar la nostra
felicitat. Els era fàcil signar decrets contra la nostra ànima i ia nostra dignitat.
Mireu com n'és de fantàstic creure que igualment en signaran d'altres que repre¬
sentin la més mínima concessió a les nostres aspiracions.
La jornada d'ahir ha estat una jornada més. ¿Constituirà l'epíleg d'aquest ci¬
cle de benevolença interessada que s'inicià a la caiguda de la dictadura de Primo
de Rivera? ¿Queda en cartera algun número dels que anunciaven com a sensa¬
cionals? Ens permetem dubtar-ne. El moment àlgid ja està passat. Ara cal arriar
les banderes i plegar els domassos, no fos cas que aquells que els han posat en
llurs balcons fossin denunciats al Fiscal per l'ostentació d'ensenyes prohibides en
virtut d'un decret dictatorial vigent encara. I amb aquests draps poden recollir
també els esperançats totes les il·lusions que havien concebut. Nosaltres, els ex-
cèptics d'aquest cas, no tindrem tanta feina.
Marçal Trilla 1 Rostoll




Actuació de les entitats polítiques,
socials 1 culturals de Catalunya
Catalans:
Tornem a fer una crida als vostres
sentiments humanitaris; a recordar-vos
que dins les presons resten plens d'an¬
goixa una munió d'homes arrencats a
la societat per la implacable fatalitat del
seu destí. Truquem al vostre cor perquè
ajunteu els vostres esforços a la nostra
tasca de fer-los retornar a la societat,
refermant-vos que per damunt dels
ideals polítics i de les lluites de classe
i al davant de les diferències de pensar
hi ha els sentiments de fraternitat hu¬
mana, que crea-el deure de solidaritzar-
se davant del sofriment. Penseu que la
desgràcia no és monàrquica ni repúbli-
cana, ni burgesa ni proletària, ni catò¬
lica ni heterodoxa. Solament us cal sa¬
ber que en el fons de les ergàstules hi
ha homes que es retorcen en el dolor,
per obra de la justícia humana, perquè
us integreu a la nostra obra d'allibera-
tnent i paleseu que a la consciència
col·lectiva no hi resta cap guspira de
rancúnia.
Catalans! Es arribada l'hora de fer un
altre esforç prop dels poders públics, i
si amb aquest no n'hi ha prou, un altre
fins que arribem a conquerir la lliber¬
tat d'aquests homes. Cal portar la cal¬
ma a les llars; apaivagar l'angoixa d'uns
vells que es moren d'enyorança pel fill
reclòs entre reixes, i'orfanesa d'unes
criatures; i assabentar que el ferm desig
óel nostre poble és d'alliberar aquests
homes i tancar el record d'actuacions
sagnants i dissortades. Arrencar del cor
de la Ciutat i de la Pàtria l'espina que
hi ha clavada! Asserenar els esperits i
calmar els ànims que es revolten amb
el record del sofriment dels seus ger¬
mans.
La llibertat d'aquests homes és ne¬
cessària per a aconseguir l'harmonia
social. Sense aquesta llibertat sempre
hi haurà entre cendres la guspira de foc
que pot renovar l'incendi, i l'hem d'a¬
pagar per tal d'evitar tota possible re¬
surrecció de passades lluites. Tanquem
l'era de l'odi entre els homes i obli¬
dem-lo per sempre més.
Aquesta Comissió espera que les So¬
cietats diverses de Catalunya trametran
per correu llur adhesió, mitjançant el
segellament d'una fulla de paper, amb
la signatura de llur president o repre¬
sentant, per a adjuntar-les amb altres i
fer-les arribar als poders públics, com
a expressió del desig col·lectiu de la
nostra terra. Les entitats de Barcelona
són pregades de fer-ho directament en
la instància que per a aquest objecte té
la Comissió a disposició de totes les
entitats de Barcelona, a l'estatge de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular, Car¬
me, 30.
Molt poc és el sacrifici que us dema¬
nem. Esperem que complireu amb el
vostre deure.
Per la Comissió: Ateneu Enciclopè¬
dic Pupular, Acció Catalana, Acció Re¬
publicana de Catalunya, Associació
Obrera de la Premsa Diària, Ateneu
Obrer de Sant Andreu, Círcol Republi¬
cà de Barcelona, Esquerra Università¬
ria, Federació Monàrquica Autonomis¬
ta de Catalunya, Partit Radical, Societat
de Fusters del Port de Barcelona «La
Unión>, Unió General de Treballadors.
A Mataró, on aquesta campanya ha
estat acollida amb general simpatia,
s'està omplint de firmes un plec colec-
tiu de totes les entitats que s'hi adhe¬
reixen. Aquest plec està dipositat a les
Oficines d'Acció Catalana, (Riera 45),
on poden dirigir-se els representants
de les entitats, per tal de signar-lo i es¬
tampar el segell corresponent.
Ahir matí les adhesions que hi fi¬
guraven, eren les següents; Societat
Iris. — Cooperativa La Llavaneres. —
Unió de Cooperatives. — Sindicat de
barbers. — Casa del Poble. — Sindicat
del Art Fabril i Tèxtil. — Centre Repu¬
blicà Federal. — Cooperativa de pro¬
ducció i consum. — Sindicat de l'Aíi-
mentació. — Centre de Dependents.—
Sindicat del vidre.—Sindicat del ram
del vidre. — Sindicat del ram de cons¬
trucció.—Amics del Teatre.— Sindicat
de la fusta. — Sindicat de tintorers.—
Sindicat d'espectacles, i Acció Cata¬
lana.
Cal que totes les societats simpatit¬
zants amb aquesta campanya, procurin
enviar com més aviat millor els seus
representants al esmentat domicili de
Acció Catalana, per signar i segellar
aquell plec.
L'Ajuntament de Mataró
i l'arribada dels Reis
Ahir una comissió de regidors presi¬
dida per l'Alcalde senyor Aranyó, va
anar a Barcelona a rebre el Rei.
Entre els comissionats no figurava
cap regidor de la minoria regionalista.
El Sr. Cambó ha estat operat
Diuen els diaris de Londres que el
senyor Cambó ha estat operat en aque¬
lla ciutat.
Hem volgut esbrinar que hi ^havia
de cert, i hem sabut, per conducte d'un
amic íntim del senyor Cambó, que, en
efecte, va sortir de Barcelona acompa¬
nyat d'un metge català i es dirigí a Lon¬
dres per a sotmetre's a una operació
quirúrgica.
Ha estat operat a Londres perquè
pogués estar uns quants dies completa¬
ment isolat dels seus amics.
L'estat del Sr. Cambó és satisfactori.
Així ho ha declarat el metge que acom¬
panya l'il·lustre polític a Londres i que
actualment es troba a Barcelona.
Els doctors que han intervingut en la
operació han assegurat que dintre de
pocs dies el Sr. Cambó estarà comple¬
tament restablert.
Al Palau de Pedralbes no s'ha hissat
la bandera catalana
Diu La Nau d'anit:
«Contràriament al rumor circulat
aquests darrers dies, al Palau de Pe¬
dralbes no ha estat hissada la bandera
catalana.
Moltíssims curiosos que anaren a
Pedralbes per tal de veure aquesta no¬
vetat, pogueren comprovar que hi ha¬
via solament el penó morat de Castella,
a més a més de la bandera espanyola.»
Que aquesta diada de germanor, que
us oferim per primera vegada, abrandi
en tots nosaltres la flama inextingible
de la fe en els nostres destins.—Grup
Sardanista de la S. /. i Secció Feminal.
»Í!
♦ *
Completant el Butlleti-Programa a
més de! programa de les sardanes que
desgranaran les cobles «Els Monlgrins»,
«La Selvatana» i «lluro», hi figuren tre¬
balls en prosa i vers de Francesc Ros-
setti, Josep Monclús, Joan Mola, Ramon
Nonell, Ventura i Oassol, Angel Gui¬
merà, Emili Saleta i Llorens, Marçal
Trilla i Rostoll, Julià Gual, V. Canals
Bosch, E. Comas, Joan Berga, Joaquim
Casas i Busquets i Emili Pou.
«
lit 4c
La junta organitzadora d'aquest aplec
ens prega que fem saber als socis del
Grup Sardanista, que si algun d'ells
no ha rebut el butlleti-programa, passi
per la Societat Iris, on els serà entregat
el seu corresponent exemplar.
*
* «
En la propera edició publicarem el
programa.
I Aplec de la Sardana
25 maig 1930
En la primera plana de l'esplèndid
Butlleti-Programa d'aquesta festa que
ha estat profusament repartit, el grup
organitzador adreça a tots els sardanis¬
tes la següent:
Salutació
A vosaltres, sardanistes tots de nostra
terra, defensors de l'Ideal, guardadora
zelosos de la dignitat de Catalunya, que
veniu a conviure amb nosaltres en
aquest I Aplec de la Sardana, ¡Salut!
Llibres i revistes
Butlletí de! Santuari de Montserrat
Hem rebut el número 41 d'aquesta
publicació corresponent al mes de maig
el qual conté un interessantíssim suma¬
ri d'articles i gravats referents a la vida
religiosa del Monestir.
Llibres rebuts darrerament
«L'amor perdona». Col·lecció Blava.
Editorial Poliglota, Barcelona.
«Tres històries cruels», d'Ernest Mar¬
tínez Ferrando.
Biblioteca «A tot vent». Històries
curtes. Badalona.
«El do de Déu», de Joan Llimona.
Editorial Poliglota. Barcelona.
«Any Cristià» (Vol. 11), de Mn. Llo¬
renç Riber. Editorial Barcino.
«La civilització», de Jaume Balmes.
Traducció de J. M." Capdevila. Col·lec¬
ció Popular Barcino.
«Resum de Geografia de Catalunya»,
de Pau Vila. Col·lecció Popular Barci¬
no».
«Los problemas previos a la estabili¬
zación de la peseta», de Blai Vives. Pu¬
blicacions de la Societat d'Estudis Po¬
lítics, Socials i Econòmics. Madrid.
VI Aplec dTntitats Ex»
cursiooistes de Mataró
Diumenge passat es celebrà en el
magnífic lloc dels «Plàtans d'En Mauri»
de Dosrius, el Vl.è Aplec d'Entitats Ex¬
cursionistes de Mataró.
A les vuit del matí el Rnd. Sr. Rec¬
tor de Dosrius digué missa que fou oi-
da per gran nombre d'excursionistes.
A les nou es donà sortida als con¬
cursants a la cursa de parelles mixtes,
el resultat de la qual és el següent:
l.er: Lucrècia Mercè-Baríolí, de la
Agrupació Excursionista Catalunya,
que esmerçaren 40 minuts i 48 segona
per efectuar els sis quilòmetres de re¬
corregut de que constava dita cursa,
seguint-los en ordre de classificació:
Maria Reniu-Berga, de l'Agrupació
Científico-Excursionista, amb 41 minuts
i 57 segons; Teresa Andreu-J. Rigual,
del Layetània, amb 42 m. 6 s.; Anna
Mora Raurell, del C. E. Gràcia, 42 m.
21 s.; Agustina Andreu-Rovira, del La¬
yetània, 42 m. 36 s.; Dolors Jubany-
Oller, del Layetània, 43 m. 17 s.; Con¬
xita Brun-F. R gual, del Layetània, 44
minuts; Maria Cot-Cot, del Layetània,
44 m. 2 s.; Paulina Castellví-Font, Or¬
feó Gracienc, 45 m. 15 s.; Maria Berga-
J. Rumagosa, de l'A. C. Excursionista,
45 m. 40 s.; Concepció Mora-Martí, del
C. E. Gràcia, 46 m. 18 s.; Mercè Foní-
Espanyol, del C. E. Gràcia, 46 m. 29 s.;
Roseta Castellà-Gili, del Layetània, 46
minuts 53 s.; Josefa Martorell-Ventura,
de l'A. C. Excursionista, 47 m. 6 s.; An¬
na Fernàndez-lbern, del Layetània, 47
minuts 31 s.; Josefa Daniel-Comas, de
l'A. C. Excursionista, 48 m. 16 s., i Te¬
resa Font-Bereguet, C. E. Gràcia, 54
minuts 11 s.
Acabada la cursa les cobles tocaren
les sardanes que foren ballades per
nombrosos excursionistes i sardanistes.
A les tres de la tarda, en el camp de
futbol de Dosrius la Secció Atlètica del
C. E. Layetània i l'A. Esportiva de Ma¬
taró, feren algunes proves atlètiques.
Acabades les mateixes, en els Plàtans,
les cobles tocaren sardanes. Acabada la
tercera tingué lloc el concurs de salts
de corda per a senyoretes, el resultat
del qual és el que segueix:
1.'': Anna Mora, que saltà durant 6
minuts 50 segons; 2.^ Paulina Castellví,
6 minuts 45 segons; 3.®: Carme Plana,
6 minuts 2 segons. Les senyoretes a sal¬
tar eren vuit.
A mitja audició de la tarda el Jurat
donà compte del resultat de la cursa
per equips, el qual és el següent:
l.er: Equip del Centre Excursionista
Layetània.
2.on: Equip de l'Agrupació Cientifi-
co-Excursionista.
3.er: Equip del Centre Excursionista
de Gràcia.
A més de tots els Centres Excursio¬
nistes de Mataró, acudiren a l'Aplec les
entitats següents: Agrupació Excursio¬
nista Catalunya; Centre Excursionista
del Vallès; Agrupació Excursionista de
l'Orfeó Gracienc; Agrupació Excursio¬
nista Tagamanent; Agrupació Excursio¬
nista de la Comarca del Bages; Grup
Excursionista de Gràcia; Representants
d'«Excursionisme» i «La Nau», i altresí'
que sentim no recordar.
A les deu de la nit, davant del Círcol
Catòlic de Mataró amb la cooperació de
r«Anella d'Or» la cobla l!uro executà
una selecta audició de sardanes.
Ens plau remarcar que l'Aplec d'en¬
guany ha superat els celebrats fins ara
pel variat programa, extraordinària ani¬
mació i acurada organització del ma¬
teix, pel qual felicitem els organitza¬
dors.
J. C. S.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes escriptori.
—No és una pena tenir un peix així
en un pot tan petit, en comptes de dei-
xar-lo lliure al riu?
—No, senyora; perquè aquí hi pot
menjar el sobrant de la confitura.




CORNBT D'AA/iOUR, - Deliciós tfelat
OBOUSTACIO
ExclMlvat BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Crònica d'Argentona
Futbol.—E\ diumenge passat va ju¬
gar-se en el camp local un partit d'en¬
trenament entre la Penya Racing de
riluro i una selecció del F. C. Argento¬
na resultant un encontre força mogut
i disputat, marcant en el primer temps
tres gols els de I¿í Penya un d'ells de
«penally> i els locals tan sols aconse¬
guiren entrar-ne un.
A la segona part el partit prengué un
caire més interessant, ja que fetes algu¬
nes modificacions a la davantera argen-
tonina aquesta donà major rendiment i
portà en moltes ocasions el perill a la'
porta contrària, produint-se jugades
vistoses que entusiasmaren al públic.
Com a fruit de la reacció operada en
els rengles argentonins fou l'obtenció
d'altres quatre gols que els hi donaren
la victòria definitiva per 5 a 3.
En l'equip de la Penya Racing hi fi¬
guraven entre altres, elements ben des¬
tacats com per exemple: Casabella,
Lleonart, Verdier, Canet, Galceran i i
Canal els quals ens oferiren algunes
excel·lents jugades que'ns recordaren el
seu «bon temps».
L'equip guanyador de l'Argentona
l'integraven: Estrada, Comas, Alsina,
Santos, Sánchez, Gel, Coll I, Gallemí,
Pedrosa, Coll II i Dalmau.
L'aplec sardanista. — A mida que
s'apropa la data fixada per la celebra¬
ció del I Aplec de la Sardana al Manan¬
tial Burriach (diumenge 25 de maig) va
desenrotllant-se l'entusiasme en tota
l'encontrada, com ho prova la deman¬
da de programes i detalls que de dife¬
rents indrets arriben per assistir a tan
gaia festa.
Les escoles graduades.—sembla
que dintre poc temps es donarà començ
a les obres de construcció del grup es¬
colar que tant d'enrenou ha portat a
aquesta població, referent al seu em¬
plaçament, havent acordat l'Ajuntament
actual que sigui aixecat aquell edifici
en els terrenys que hi han enfront de
Can Calopa, els quals hom diu que
han estat adquirits pel nostre Municipi.
Demanda justificada.—enrera la
majoria de comerciants i industrials
establerts a aquesta població adreçaren
una sol·licitud a l'Ajuntament perquè
fos regulada i restringida en tot el pos¬
sible la abusiva venda ambulant que es
comet a tothora.
Malgrat l'haver promès l'Ajuntament
atendre tan justificada demanda segueix
fent-se descaradament la venda ambu¬
lant essent però d'esperar que es dicta¬
ran enèrgiques disposicions per acabar
aquest estat de coses que tant perjudi¬




podia saber que l'obra fos dolenta car
era la primera del popular sindicalista
i aquí no havia estat encara representa¬
da. I si tenim en compte que l'obra era
de Pestaña no serà difícil de demostrar
l'estranyesa—la gran estranyesa—que
em produí aquell pati de butaques i
circulars tan desert.
Es veu, però, que la nit del dissabte
em guardava més d'una sorpresa. En
efecte: esperava veure un drama social
on s'hi plantegessin les teories sindica¬
listes del conegut agitador. El lector si
hagués anat al teatre, s'hauria proveït
probablement d'unes suposicions idèn¬
tiques a les meves.
I bé: res d'això. «La Ciudad» és un
drama gairebé rural. I a més: innocent
de cap a peus. Pestaña, però, hi ha po¬
sat tots els cinc sentits. Això s'hi nota a
cada frase. I el cor. Pestaña ha escrit
aquest drama posant-hi almenys tres
raccions de cor d'enamorat. Una per
cada acte. Sentint el drama hom creu
entreveure la silueta de l'autoi. Un
gran sentimental que no toqués sinó
rarament de peus a terra. 1 consti que
no conec a Pestaña. Potser és, en la
realitat, tot el contrari del que el seu
drama «La Ciudad» deixa suposar. Jo
almenys, abans, me l'imaginava així.
I el castellà Sr. Pestaña! Per Déu que
és impossible que les muses de l'inspi¬
ració vos mirin amb bons ulls inter-
pretant-les en català traduït.
Jo crec que Angel Pestaña podrà és¬
ser un autor dramàtic. Li cal estudiar
força el teatre, la tècnica teatral. 1 pot¬
ser no ésser tan sincer, tan innocent. Hi
ha alguns homes als quals la sinceritat
els és perjudicial. I això sí: que escriguiels drames en català. L'hi guanyaran
d'un cent per cent i logrará que en es¬
cenes altament dramàtiques no esclafim
—ben a pesar nostre-en una riallada.
Els intèrprets feren esforços per sal¬
var l'obra. Sobressortiren el senyor Jo¬
sep Claramunt i la senyoreta Roser
Coscolla.
Secció dramàtica
de la Societat Iris
La Mare Eterna, drama en
tres actes d'Ignasi Iglesies.
La Secció dramàtica de la Societat
Iris celebrava diumenge la seva funció
de benefici. I val a dir que després de
la brillant actuació de la passada tem¬
porada de Quaresma el públic no acu¬
dí com hauria tingut de fer. Era de de¬
sitjar que en la funció de benefici de
aquest grup admirable d'aficionats se'ls
demostrés un major reconeixement de
l'esforç realitzat, esgotant totes les en¬
trades. No obstant en acabar el primer
acte el pati de butaques era gairebé
cobert.
La Secció dramàtica diumenge es va
sobre passar. Hi havia moments que un
hom hauria negat rodonament que
aquells intèrprets fossin aficionats. La
senyora Griílot i el senyor Vilaret foren
en tots tres actes uns veritables artistes.
Els senyors Belcos i Bellatriu secunda¬
ren admirablement. Eís senyors Blasco
i Nogueras, bé. Ei senyor Calafell, amb
una mica més de vigoria, de sensibili¬
tat, també seria un intèrpret ben no¬
table.
Xardofosos aplaudiments ressonaren
al final de tots tres actes. Eren ben me¬
rescuts.
Després les senyores Grillot, Alsina i
Pérez i els senyors Comas, Bellatriu,
Calafell, Vilaret, Sirés, Blasco i Beren¬
guer posaren en escena el divertidís-
sim sainet en un acte La Planxadora,
de Jacint Capella. Un sainet ben agra¬
dable i admirablement interpretat.
En acabar els aplaudiments dels as¬
sistents demanaren al senyor Jaume
Floris, l'entusiasta i intel·ligent director
de la Secció, artífex al qui aquesta tot
ho deu. Fou aplaudit llargament, prova
que al públic no li passa desapercebudà
la justesa amb què són representades
les obres i aquell treball, teló endins,

















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 maig de Î930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 2—759 6
, Temperatura: 19 5—20 2
\ AU. reduïda: 759T—757'4
I Termòmetre sec: 17 2—18'
I » humit: 16'2—15'6
j Humitat relativa: 90—76
(Tensió: 13 09—11'73
Sol; 23'
. Ombra: 18 7
I Ombra: 11'5
i Reflecte: 14 5
I Direcció: NE—S-SE








Estat del cel: T. — CS.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan Roura
—Ja ha sentit el nou model de RADI-
FONÒGRAF «LYRIC»? És un radire-
cepíor neutrodí de cinc passos d'alta
(tres screen grid) i baixa de vàlvules
245 en «push pull» i fonògraf compost
d'un «Pic up» de la Radi Corporació





La Ciudad, drama en tres
actes d'Angel Pestaña
Cal que faci una confessió que ais
ulls d'algú em farà aparèixer com un
estrenu rar i empedernit.
Dissabte passat en entrar al teatre del
Bosc vaig quedar astoradíssim. Com
era possible que el teatre fos gairebé
buit per complert? Car precisament tot
dirigint-m'hi m'imaginava veure el tea¬
tre ple com un ou. I per més que bus¬
qui la causa d'aquesta deserció he de
confessar-me vençut. La companyia
anunciada estava composta de bons
ççuiediant? i cl públic de Mataró no
^^Banco Urquijo Catalán"
Eo. iclli: Pela. 42-BarceloDa Upl al;. 5.000.000 Ipart t de [or us. 845-Telèíon 16460Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQ JljO : Magatzems a ia Barceioneta- Barcelona
AGENC1E::3 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,l·Iaiciró, . alamós ;^eus. Saní Feliu de Guixo s, Biues, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Oeiirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilan.<va i Oeiirú.
NT; f ATS QUE COMPOSEN EN GRUP ' URQÜ JO ': «Banco Urquij », de Ma¬drid; «Banco Urquijo Caia én», de Barcelona; «Banco U quijo Vascongado», deBdbao; «Banco Urqmjo de Guipúzcoa», de Saní Sebas iá i; «Banco del Oeste deEspaña», de salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Qijón; «BancoUrquijo de Ouipúzcoa-Biarriiz», de Biarritz; i «Ba c j Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quais tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències endiferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en 'esmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a l8 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 15
Plaça ílniuiíiaofla, 13
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE E'EXPORTA CiC)INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTSdirigir-se al delegat d'aquesta ciutatEmili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
General elèctric í montât en un moble î
original americà amb un compartiment
en dos albums per a discs.
Té només un mando per sintonitza-
ció i un per volum, i reprodueix amb
fidelitat tota l'escala musical. Val 3 200
pessetes però és molt superior a altres
que costen bastant més.
Agència a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Al caient de la tarda d'ahir, el Rei
sortí del Palau de Pedralbes i en auto
donà un passeig per la carretera de la
Costa, arribant se fins a Malgrat.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Demà el veïnat de Batlleix celebrarà
el seu aplec a honor de Santa Rita, en
la seva ermita. A les deu hi haurà ofici
amb sermó pel Dr. Fèlix Castellà i mis¬
sa a les set. A la tarda, rosari i cant de
goigs, i ballables a la placeta davant la
capella. La música està encarregada a
la «Oriental Jazz Orcheslrina» de la
nostra ciutat.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
PiIüií'LllPII ] directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electriciíat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.® 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
L'Arxiconfraria de Nostra Dona del
Perpetu Socors establerta a la parro¬
quial de St. Joan i St. Josep han acordat
que la missa de Comunió General re¬
glamentaria del passat mes sia demà
dijous a les vuit en Hoc de dos quarts.
Productes BARBOSA Alimenticis
Secció de Queviures
Bonificació al client del 3 per cent.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Per mediació de l'agent senyor Rafael
Soler, hem rebut el número de maig dela «Revista Agfa», que a més de les
habituals seccions Consells a l'Aficio¬
nat i Critica de Fotografies, sempre de
gran interés, publica un article del co¬
negut e|pecialista alemany Frederic
Kantak, sobre el material negatiu apro¬
piat per les fotogiafíes d'Història natu¬
ral, i altre de Edmond Metz, de Berlin,sobre la Cambra sense objectiu. Les
il·lustracions són nombroses i ben tria¬
des.
—Quan necessiteu material d'escrip¬tori i de despatx, llapis, tintes, llibres
de comerç, etc. segurament trobareu
aliò que vos cal en Impremta Minerva.
1
A la nit del passat diumenge morí, |confortada amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostòlica, la respectable
senyora Feliciana Subirá de Peradejor-di, esposa del conegut comerciant de
nostra ciutat, senyor Josep de C. Pera-
dejordi i Brau.
Abans d'ahir a la tarda s'efectuà l'en¬
terrament, acte al qual hi assistí una
nombrosa concorrència, havent hi re¬
presentacions de tots els estaments dela nostra ciutat.
Presidiren el dol acompanyant al se¬
nyor vidu, fill i gendre, el Rnd. Mn.
JOan Domènech, Pvre., en representa¬ció del Rnd. Sr. Arxiprest, i el Rnd.Germà director del Col·legi de Vallde-
mia. Acompanyava als senyors germà i
cunyat de la finada el Rnd. Gregori, es¬
colapi, en representació del Rnd. P,
Rector de les Escoles Pies.
Rebin els senyora vidu, fills, gendre,
germans i familiars tots el nostre méssentit pèsam a l'ensems que preguemals nostres lectors una oració per l'ànima de la finada (q. a. C. s.).
—L'impressió dels discs de la pre.closa sarsuela «La rosa del Azafrán» a
la marca PARLOPHON ha eïatdlfeda pel seu autor el mestre Guerrero-
Vingui a sentir-los a la Casa SolerRiera, 70, qui en té l'exclusiva. '
La Biblioteca de la Societat Iris estàoberta al públic els dies feiners, del di-Iluns al divendres, de 8 a 10 de la nit-dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
menges, de il a 1 del matí i de 5 a7de la tarda.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dimecres, 21 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès per el professor
nadiu Mr. Martin.— 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Part del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or¬
questra de l'Estació.—22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Concert coral a càrrec
de l'Orfeó Misericòrdia, del Centre Mo¬
ral Canetenc. Informació d'actualitat re¬
ferent a l'Exposició de Barcelona.—
23'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 22 de maig
11'00: Campanades horàries de ia
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. Sessió Radiobenefícència.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— 18*00: Sessió infantil.
18'30: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa. — I9'00: Tancament de l'Estació.
ATENCIÓ
500 dibuixos diferents en
GASSES Y CRESPONS
estampats, solament els




Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Revista Paramount», «Oasis»
per Jack Holt i Nancy Carroll, una su¬
perproducció Paramount per Clive
Brook i Evelyn Brent i la còmica «En
camisa d'onzi vares».
BORSi








Mines Rif 119;^Ford 273*^Sùctcres
. . 72'25
Islas Guadalquivir .... 63*00
diari de mataró
3
Notícies de darrera liora
Iníoriüíicló dc l'Agènclfi Pcibrci pes* conferencies telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de maig
de 1930:
Les altes pressions constitueixen un
anticicló ben definit a les illes Britàni¬
ques, Països Baixos i nord de França
on els vents són fluixos i abunden els
núvols i boires amb algunes plugetes.
A la Península Ibèrica ha baixat el
baròmetre, existint dos mínims situats
l'un a les costes de Portugal i l'altre en-
tre Balears i Argèlia. El temps ha em¬
pitjorat a les províncies de Llevant i
Sud on la nuvolositat es generalitza i es
produeixen pluges aïllades i algunes
tempestes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps variable i insegur a tota
la regió, registrant-se pluges i algunes
tempestes a les comarques de Tarrago¬
na, sudoest de Barcelona i sud de Lley-
da.
El cel està amb molts núvols, bufant
vents fluixos de l'Est i Sudest per la
costa i de direcció variable per l'inte¬
rior.
La temperatura màxima d'ahir fou de
28 graus a Tremp i la mínima d'aquest
matí de tres graus sobre zero al Port
de la Bonaigua,
L'estada
de la Familia Reial a Barcelona
La Familia Reial ha sortit del Palau
de Pedralbes a les onze del matí i han
anat a visitar els tallers de l'Espanya
Industrial.
El Rei i la seva familia han recorre¬
gut totes les instal·lacions i han fet grans
elogis de tot el que han vist.
En demanar quina classe de cotó
usaven ha dit al baró de Terrades que
haurien d'utiMitzar cotó espanyol.
Després li ha demanat quines idees
politiques tenien els obrers que treba¬
llen en les distintes seccions i l'interro¬
gat ha respost:—Els aplaudiments que
sentiu i les proves d afecte que us de¬
diquen demostren ben bé els ideals que
sustenen tots els obrers d'aquesta casa.
Don Alfons s'ha mostrat molt satis¬
fet d'aquestes afirmacions monàrqui¬
ques.
Acabada la visita a la fàbiica la Fa¬
mília Reial ha visitat l'escola de pàrvuls
dels obrers i ha repartit dolços i llibres
d'Història d'Espanya amb l'escut reial
gravat en or en les cobertes a tots els
alumnes.
A dos quarts d'una han retornat a
Palau.
El President
El general Berenguer ha parlat un
moment amb els periodistes i els ha dit
que no hi havia novetat.
Ha afegit que aquesta tarda visitarien
els Reis la fàbrica de la Societat Anò¬
nima Gros a Badalona.
Finalment s'ha acomiadat dels perio¬
distes fins a les vuit del vespre que els
rebrà en el seu despatx de la Delegació
d'Hisenda.
Un banquet
Aquest migdia, l'alcalde de Sevilla ha
estat obsequiat amb un dinar per la
Diputació com a mostra d'agraïment
per l'acollida tributada en aquella po¬
blació andalusa a l'Orfeó Català i als
diputats que l'acompanyaren.
Han assistit a l'acte el mestre Millet i
els directius de l'Orfeó.
j En llibertat
Ha estat posat en llibertat Manuel
Caus que havia estat detingut amb mo-
|iu dels dispars fets en el Centre deDependents diumenge passat.
El succés del carrer de Viladomat
El Jutjat de l'Universitat ha continuat
ívui les diligència amb motiu del suc»
del carrer de Viladomat,
Avui s'han cotitzat les lliures en la Borsa de Barcelona a
El "Zeppelin" segueix el viatge sense novetat.
La protesta hindú no minva.
Es va a modificar l'alt comandament militar francès.
Han prestat declaració dos veïns i j Desestimant l'instància de la Federa*
ció Carbonera i Associació de Explota¬
dors de mines demanant que fós anul-
lat el recàrrec municipa' a que ara es¬
tan subjectes.
Autoritzant a la Direcció General de
Monts, Caça i Pesca per a que sigui
obert concurs per a h provisió de tem¬
porers de 16 plaçes d'enginyers i 10
ajudants dé monts per a cubrir les va¬
cants en els serveis provincials.
dos nebots de la víctima. També ha j
efectuat una inspecció ocular en la ca¬
sa on va cometre's el crim.
La detinguda continua negant la seva
participació en el fet.
La mort d'Emili Gimeno
El Jutjat de l'Oest ha pres avui de¬
claració a alguns jugadors del Sans
amb motiu de la mort del porter dels
Alumnes Obrers de Vilanova.
Vista d'una causa
S'ha vist a l'Audiencia una vista con¬
tra Pere Muns, acusat d'haver mort a
trets d'escopeta un mosso d'una masia
de Tusell (partit de Vich).
Els metges l'han declarat irresponsa¬




El viatge del «Zeppelin»
El «Oraf Zeppelin» comunicà a les
tres de la matinada que volava sobre
les illes Canàries i que tot anava bé a
bord. Eis passatgers tingueren de com¬
batre una plaga de mosques entrades
als camarots durant l'estada de l'aero¬
nau a Sevilla.
A les 5,45 la estació de Santa Creu
de Tenerife comunicà que segons un
radiograma del Zeppelin, a les 4 del
matí hora de Greenwich volava a l'Est
de l'illa en direcció a Cabo Verde, a
una velocitat de 60 milles. Sense nove¬
tat a bord.
L'estació de Les Palmes també havia
capturat un radiograma del Zeppelin
senyalant la seva posició a les 5,20 que
era latitud 26'42 Nord per 17° 10' lon¬
gitud Oest.
A les 6,45 el vapor «Carnavon Cas¬
tle» donava compte d'haver-se creuat a
les 5,20 amb la aeronau que volava a
poca altura i la seva posició aleshores
corresponia enfront a Rio de Oro.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica els se¬
güents despatxos:
El R. D. sobre blats i farines del qual
es donà ja compte.
Convocant concurs a 50 plaçes d'as¬
pirants a la Judicatura.
Retornant la denominació antiga de
Ministeri de Gràcia i Justícia al que ara
porta de Gràcia i Cultes.
La rifa
En^l sorteig verificat avui han resul¬
tat premiats els números següents:
l.er premi: 24.497 Barcelona-Ma¬
drid- València.
2.on » 16.917 Madrid, Xereç.
3.er » 40.653 Múrcia.
4.rt » 15.875 Madrid-Càdiz.
Altres premis
34.765- 21.253—17.283 -11.329— 1.312




El viatge del «Zeppelin»
Un radiograma del vapor «Sierra de
Córdoba» diu que ha visí el «Graf
Zeppelin» entre Cap Blanc i Cap Verd.
Vaga de minaires
Els obrers de tres companyies de mi¬
nes de Leon s'han declarat en vaga.
Una comissió de patrons minaires ha
visitat el Governador.
El Director general de mines ha tele¬
grafiat al Governador de León que in¬
viti els obrers a nomenar una comissió
que vagi a Madrid a tractar la solució
de la vaga.
El secretarr del senyor Cambó
Ha arribat a Madrid el secretari del
senyor Cambó, senyor Nadal el qual
s'ha d'entrevistar amb algunes persona¬
litats politiques.
Diu el ministre de la Governació
EI general Marzo ha dit als periodis¬
tes que regnava tranquil·litat en tota
Espanya.
Ha afegit que havia celebrat una
conferència telefònica amb el Cap del
Govern, el qual li havia dit que estava
satisfet de la rebuda feta al Rei a Bar¬
celona.
Ha dit també que havia rebut una
comissió de taxistes que se li havien




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Centra!
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucuraala: Balaguer, Berga, Cervera, Flguerea, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, OIoí, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp l Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Molleruaa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pona 1 Calaf
uli ihi ■ liDiii i( - lia (I - liiii 10
Negociem cis cniioiu vencimeni corrent
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
tTOHfiMtititya bjii ri''iiMji 1^1 1,1 ."■i»aiototo*g5Sgag»·
sa de tenir les tarifes tan baixes. El mi¬
nistre els ha dit que això era d'incum-
bència de l'Ajuntament.
També els ha parlat de l'embús que
es produeix amb la circulació a Madrid.
Els periodistes li Kan preguntat si era
cert que el President havia sotmès a la
firma règia un nomenament del seu de¬
partament. El ministre ha respost que
ja és preguntar.
Combinació diplomàtica
El conseller d'Espanya a Buenos Ai¬
res senyor Ramirez Montesinos anirà a
ocupar un alt càrrec diplomàtic a Te-
tuan.





DHARSAIM (India anglesa), 21.—La
senyora Sarajini Naidu directora del
moviment nacionalista, ha estat detin¬
guda mentre vigilava la incursió de dos
mil voluntaris, els quals tractaven de
forçar el pas que els era barrat amb
reixats per a dirigir-se al dipòsit de sal.
La policia a més a més carregà vio-
lentment contra els voluntaris, apalli-
sanMos i ferint-ne un centenar.
BOMBAY, 21.—Un important con¬
tingent de forces de policia composí de
40 oficials, 100 policies armats i 300
provistos de bastons, rodejaren l'edifici
del Congrés dins del qual es realitzà un
minuciós escorcoll. La.policia s'incautà
de nombrosos documents.
L'escorcoll donà floc a vàries col·li¬
sions entre la força pública i la multi¬
tud. Catorze persones resultaren feri¬
des i hagueren d'ésser hospitalitzades.
BOMBAY, 21.—La policia ha practi¬
cat la detenció de tots els membres del
Cuarter general dels nacionalistes el
cap del qual era Nariman. També han
estat detinguts 95 individus que inten¬
taven assaltar el dipòsit de sal a Wada-
la. La policia es mostra molt enèrgica
contra els nacionalistes en aquests úl¬
tims dies, la qual cosa fa preveure que
ha rebut ordres d'actuar amb major
severitat que fins fa poc.
L'alt comandament militar francès
PARIS, 21.—Segons Le Matin, el se¬
nyor Tardieu conferencià ahir extensa¬
ment amb el ministre de la Guerra se¬
nyor Maginot i amb el generalWeygand.
Sembla imminent una modificació en
l'alt comandament militar. El punt de
partida d'aquesta modificació serà la
vacant del govern militar de Paris, pro¬
duïda pel nomenament del general
Gouraud per a una altra funció.
Els Estats Units d'Europa
NOVA YORK, 21.—Els diaris nord-
americans segueixen comentant el me¬
morandum de Briand relatiu a la Fede¬
ració Europea. En general, elogien la
concepció del ministre francès que qua¬
lifiquen de generosa i digna del seu
gran cor, gran intel·ligència i pregona
prudència. Convenen la majoria dels
diaris en què, la idea que fa alguns
temps podia semblar utòpica, cada dia
ho és menys.
Or anglès a França
LONDRES, 21.—Els diaris anglesos
i especialment el Daily Herald mostren
alguna inquietud pel fet de què en els
darrers quinze dies, Anglaterra ha tra¬
mès al Banc de França or per valor de
onze milions de lliures esterlines.
! L'esmentat diari escriu que troba
I misteriosa aquesta set insaciable d'or i
estima que aquesta exportació obeeix a
qüestions polítiques. França, escriu,
cerca tal vegada amb aquesta forta si¬
tuació, imposar el seu punt de vista en
allò que es refereix a l'emprèstit de re¬
paracions pel Banc Internacional.
Els secrets oficials a Anglaterra
LONDRES, 21.—Ha produït un gran
revol en el món periodístic la recent
llei sobre els secrets oficials, contra la
aplicació de la qual protesten els diaris
per entendre que ve a crear grans difi¬
cultats per a llurs informacions. Se




informacions dels centres soviètics ber¬
linesos, el Govern de Moscou té el pro¬
pòsit de canviar el domicili dels seus
centres de propaganda a l'occident de
Europa que actualment radiquen en
aquesta capital i que es proposen tras¬
lladar a Londres.
L'ambaixador soviètic a Londres, ha
demanat permis per a traslladar-se a
Moscou per tal de fer veure les difi¬
cultats que crearia a la seva gestió el
fet de instal·lar a la capital anglesa les
oficines de propaganda. La llicència ha
estat denegada.
L'aviador Mermoz
BUENOS AIRES, 21.—El President
de la República Dr. Irigoyen ha rebut
l'aviador Mermoz i els seus companys
als quals ha felicitat per l'èxit del seu
vol a través de l'Atlàntic Sud.
Accident ferroviari a Rússia
MOSCOU, 21. -Als voltants de l'es¬
tació de Tchernaia a la línia de Moscou
a Kassan, toparen un tren de passatgers
i un altre de mercaderies. Resultaren 28
morts i gran nombre de ferits. 30 d'ells
ho estan de gravetat.
Temporal a l'Adriàtic
ROMA, 21.—Els diaris donen comp¬
te de que un violentíssim temporal
s'està desencadenant a les costes de
l'Adriàtic. Tant a Venècia com a Anco-
na han naufragat nombroses embarca¬
cions de pesca. A Ràvena, a més de
moltes barques que s'han esfonsat hi
han 15 pescadors morts.
L'aplicaciójd'una vacuna
LUBECK (Alemanya), 28.—Ha mort
el 18è infant dels que havia estat tractat
amb la vacuna antituberculosa Calmet-
te. Amb aquest motiu s'ha entaulat una
viva polèmica a la premsa en la qual
hi intervenen nombrosos homes de
ciència.
Descobriment d'or
LONDRES, 21.—Al Daily Telegraph
li diuen de Tokio que el Dr. Yokobori
ha descobert a Formosa un ric jaciment
d'or el valor del qual s'estima en qua¬
tre mil milions de yens.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà; Santa Elena, vg.
Santa Rita de Càssia, vda. Sta. Júlia, vg.
i Santa Quitèria, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en l'altar
major en sufragi de Joan Nogueras. A
tres quarts de 6, Exposició; a les 9, ofi¬
ci de Quaranta Hores. Tarda, a dos
quarts de 7, Completes, Te-Deum i
reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi. Començarà una novena a Santa
Rita.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, Mes
de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A dos quarts de 9, missa i acabament
de la novena a honor de Santa Rita de
Càssia. A les 8, a l'Altar del Perpetu
Socors, missa de Comunió mensual
reglamentària pels confrares.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
Capella de Sant Sebastià.— Demà
dijous, festivitat de Santa Rita, se cele¬
braran dues misses en son honor i en
sufragi la primera que serà a dos quarts
de 7 per el jove Salvi Merignac i Car¬
bonell, i la segona a dos quarts de 8
per En Joan Masriera (q. e. p. d.)
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 198.620 ptes. 00 ets. procedents
de 342 imposicions.
S'han retornat 84.300 ptes. 28 ets. a
petició de 111 interessats.
Mataró, 18 de maig de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Impremta Minerva. — Mataró
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
: PBOPIETARIS :
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J.JULIÀ Tetuan, 75
COBREDOR • PLAÇA
Es necessita jove que disposi d'una o
dues hores al dia. Bona comissió. Diri¬
gir-se a C. Lluch, Olivar, 9. — Arenys
de Mar.








Rap ' {2 Hatt
Ciares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n." lò.eníressol
ACADEMIA DE
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMiÀ «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=«:MATARÓ
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
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La «ajor gala dal turista, oaa dhami
IthïsraiiM, éeseripolonss y grabato
ds OoimmeRtiis, Minees, ârehhwe
Ëtifiaios páblims e hislóHeat
Sellas de toib el Cotnsrek e bdostda
PLáiO DE U CAPITAL m m «stniise
BAPA DE LA PROVIflCiA EU OaOREi
PLAISD DTKHAL M. U OFOSICIÚS
1ÎL,»00
Ëd S»eaetâs toda SapaiMi
Se Ubr«H*s y la Casa
Isils Eüi-ittt ; la iiia
Sarliini m ^ Si-
aida del Comerç, Indúsíría i Professions de la Oulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aflvacals
FRANCISCO FORi^lER Lcpanto, 6 - Tel. 124
Despaix a Barcelona, Llúria, 9d-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
SantLlorenç, 17, baix «egon
Aecal dt negocis
FRANCISCO CaLDAO Ronde Prim, 78
: : Corredor de finques :
Aítmíti amuimsiraiives
UNION UC,L v,«UNrH:iL>UyCNiC*.Da.iii<êS, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Ainstalge Irootnrcs "CoHod,,
CUOaau UÍNAUOIV W
Refresai perfecte «patentu'invenció» Dipòsit platines
Exposició lateroacional Barcelona
Siana 125 dei Paiau de inaústries texiiis.
AmpUacloiu leiogrduaucs
CAS^ i Cum: . bkCO, 6ü
Vendes a piaços - Exposició permanent - Marcs
ftuaiisis Clínics
Ür. M. i-i£iKA_rL.U CaiiKw PaUiuo, iO-l.er
Dimaris, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
ânlssais
ANTONI GUALOA Oiu. óü-Tei. 64
Dipòsit de xampany Codorniu, uestil ieria de licors
i. MARTiNEZ REüAS Remi, 282-284. T. ÍÒJ
Establerta en 1808. Licors, xarups, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNm.S Riera, 62-Tel. 40
NegoCiem lois ela cupons venciineiii correm.
BANC CENTRAL Rambla, 56-1 elèfon 222
Negociem loia els cupons vencimeni corrent
tSANo DE CATALUNYA Saai 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUijO CATALaN» C. Pcdrús, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
Ô. A. ARNiiS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRICADBL/^MPARAS ELEC-
'^'RICAÔ , S. À.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Callicrcrics
EMILI BURIa Ctiorroca, ó9.-T«lèfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calentó. Serpentins.
Carrnalgcs
lOAQUIM CASTELLÓ Lepanto, 24
El millor servei d'auio-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Baat Orl9i, 7 - T«l. 209
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
fQANCI3CO N06 Balmea. Î3-Ttlèi. 87
TfrtiSBB I infOB. - Bervel « tots eis treif,
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
loaquim capells. Jes*p42 i s. Jeaqfiim 13
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Sani laidor, 7
Mendez Nnñez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmics
Ccrcrs
lOSEP serra St. Criaíòfer, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditoda Cereria Tardà
Ccrrallcrics
ANTONI MARCH Rtlal 301
Forta artística I manyeria per soló I construccions.
Cai'lcgls
escoles pies Apartat st.® 6 t«i, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Comeeelons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assonit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
CODliicrlcs
miracle rura. d5-T«;èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cor diiicries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialiíai en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
A MÁQUINA D ESUKlURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall 1 Pisa
LA CmUTUJA UE Chevilla Riera 52. Tel. 2S6
Porcelana, imatges, Pertumeria,Objectes per regals
Bcnilsics
ANTONI MONlíÀ R«:ifif, 431.-Telèfon 3l9
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tardo.
DK. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4.a dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Corita Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
.Drogueries
BENET FilE ki^ro, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Elecirleilal
MIQUEL CRUXENT íaern, 90 Teièf. 237
: Taller Elecíromecànic : :
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinote.
ARTUR QALI Rambla, 16 - Teléf. 153
Motora, calefacció, llum, instaliaclona en general
Eslorcrs
MANUEL MASFERRER Carlas Padrós. 78
; Persianes, cortinas I article# de vlmst,
Funeràries
funerària de les santes
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusierles
OAN ALUM Saní Jasep, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanfs, 23
: Projectes 1 pressupostos. :
Garatges
AUTO GARAGE MAiARx.? Relal-Tslèfon 10
Stok de neumática, tallers de reparacions
BENET JOFRE SITJÁ R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g^-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
üernorisf ertes
«LA ARGEN TiNA» Ssut Be^sf, 23
Plantes medicinals de totes classes.
liapremics
IMPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 255
Treballs dei rara i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria, 10
Efectes per escripion. — Llibreria religiosa.
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«I, 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
lolerles
FRANCISCO F/\dREÜA¿> E. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries
iOAN BIQAY Ri.ra, 13
insiariaclons complertes per aigua, gas i electricitat
Maquluárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Rtíal, 363
Tel. 28 Fundició de ferro 1 articles de Fumisterio
Marbrlsles
JOaBP ALSINA 4»
Lloses mortuòries. Marbres ortístlcs de tots classe.
Meures d'obres
RAMON CARDONBR Eant Bcatf, 41
: : Pren fet 1 administració. :
iOAN GUAL SaBí giiaa, ig
Construccions I reparacions :
Mereeries
I03BP MAÑACH Soat CriatòfaF. 21
Oéntraa de pgit, PerfiRncFlií íagaeiB, CQifég^aia
Mobles
AUME BOADAS Saní Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Ocullllcs
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agostí, 53
Visita ei dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda.
Olis I Sabons
IOAN DE SISTERNBS Barcelona. 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRATGBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
làume Altabella Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Rntra, 43, prai,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL ' Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : •
CASA PATUEL laera. 1 i Saat Rafel. 2
Bsmerat servei en tot. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, prai,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Recauers
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alia Sant Pere, 65 Telèfon 17175
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Teiéîoa 3^
Camió diari a Barcelone. : Agència Rey SoUf<
Calçat luxe. Futbol i altres esports Pr®n
Sastres
EMILI DANIS Saiií Fr^acisco d'A. 14-baiJ
! • • : Toll sistema MUIíer : : ' '
Transparls
i. SERRA CUADRADA Seat Aaíesi, 51
Barna: Taileraatesa, 25 Servei diari per f. e. I
VID S
CANDI DURAN R, Rt Mirrall. *»■'
Btml ! Bifri : í vm»»'
